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llPRESIONES, EL E'C TORA LES 
· Cada día son más amplias y satisfactorias las impresiones ele~torafos que reci-
-bimos de toda la provipcia : Nuestros cuatro candidatos están realizando con , sus 
acompañantes una labor formidable, visitando a la mayoría de 1os puebl_?ª· A 
donde todavía no han llegado se demanda impacientemente su presencia. La pro-
vincia entera tiene interés por saludar a los candidatos del Frente Po¡¡iular de · 
:fzquíerdas y expresarles eil personal su adhesión y su entusiasmo por la ace.rtada 
candidatura . 
.El ex diputado señor Mallo, cuyos prestigios son .tan firmes como legítima-
mente ganad9s, ha recorrido la mayor parte de la montaña y algunos pueblos del 
iUano. En todas partes recibe inequívocas pruebas Ae cariño y firme e inquebranta 
ble- adhesión ·y sillipatía. · 
. Los· candidatos· señores.Beltrán y Borderas, cada uno en la zona que J7s fué 
señalada y que están terminando de recorrer,' son qbjeto de los 'más fervorosos 
testimonios de afecto y de ayuda sin c?ndicip,n, y poj todos los pueblos r.ecogen la 
seguridad de apoyos Y'de generales asistencias. · 
El ex diputado de las Constituyentes sefí.or Lana, ausente unos díaci debido a 
:sus negocios, ha empezado ayer sus visitas en los puablos de la demarcacióD: que 
tiene señalada y, conO'Cida su actividad, es de esperar que en lo ·que resta de semanl\ 
haya re~orrid~ todos los pueblos que en ella se comprenden. · · · -· · 
Diariamente se reciben por los presidentes de los partidos coaligados y en la 
-0.ficina electoral grandiosísimo número de cartas. demostrativas del entusiasmo 
·creciente que ha despertado en todas partes el Frente de Izquierdas, integrado por 
¡personas de todas las clases sociales· y en cuyo. ~rogra~a, de P?stulados sencillos, 
ecuánim~s, justo& y ponderados, ha visto desmentido el pa1s todo el .arsenal de 
bulos, mentitras, falsedades, injurias y difamaciones que, lanzadas con la mala 
-fe y la m\lla baba en ellas, característica, han inventado las derechas serviles ~. cíni-
.cas e imp.otentes. · . · · · 
Como resumen 'del día, podemos asegurar que la impresión general de la pro-
vincia es crecientemente satisfactoria para la' candidat.ura del Frente Popular de 
fzquierdas coaligadas. " . ,.' ·. " . 
En cambio · las candidaturas de derecha éarecen"de ambiente y de entusiasmo, 
y ya se habla 
0
de bajas y de desfallecimiehfos q\le ~no tardar serán conocidfl.s, p·~es 
parece inevita·ble retirar algunos nombres, de . antemano fracasad<?s, para echar 
.algún remiendo a manera de último ·balón de oxígeno. 
·Botones de fúego 
: ......... 
Candidatur~ de .- "CoaHción· de Izquierdas 
·. ~ - ~. ::( .~ 
r . ' 
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Ildef onso ·Beltrán Pu e yo 
Casimiro Lana Sarrate . 
I. 
· Julián Borderas Pallaruelo 
. . . 
Botones de muesfra 
sostenimiento de la paz y armonía. espi-
~tual que esencializa la doctrf-a de 
C:risto. . 
~Amaos los unos a los otros» es todo 
lo contrario de odiaros los unos a los 
otros. Aquello es postulado cristiano, 
esto es predicación y actuación de los 
malos y falsos representantes de CriSt(). 
Aquello es comprensión, ecuanimidad y 
dulzura, lo otro es intransigencia, par-
-¡ cialidad, y aldeanismo espiritual. Aque-
llo elevación y altura, lo contrario baje-
za, vileza y ruindad espiritual. 
Este concepto tenemos los izquierdis-
tas y liberales de la misión sacerdotal. 
Creemos que el pastor eclesiastico tiene 
un cometido y una misión respetable y 
respetada. Por lo menos, pierde el pres-
tigio para que respetable y respetado 
sea. 
Decíamos esto, porque llega a nues-
tras manos una carta del canónigo de 
Jaca, don Luis Fumanal, que, metido a 
politiqueo, hace graciosas invitaciones 
e insinuaciones en pro de UEO de ~os 
bandos en lucha; dice así: 
uMuy estimado amigo y compañero: 
Desde la meseta. 
El '~truco" de lo~ em-
b u · s tes 
Ante la próxima contienda electoral, en 
que tan importantes y sagrados intere-
ses han de decidirse, es preciso que nos-
otros los sacerdotes intensifiquemos la 
Canónigos y cu ras propaganda en favor de la candidatura 
de las derecbas, no descuidando para 
en plena pr;opagan~a ello ocasión ni momento alg~no, a ftn 
de conseguir mejor que triunfen nues-
e lectora I tros candídatoe señores VIDAL, MQN-
(Escríto expreso para EL PUEBLO) OASI E ISARRE. 
Conviene dejar ·constancia de ·aqtos Y Conviene mucho que me indiques a qué 
. Uno de los veriódicos de la Ceda, actitudes en estos momentos de lucha y 
d O d d personas de tu feligreaía debemos escri-CIBI Pueblo Manchego», e iu a de pasión. Conviene dar a la luz públi-
. · bir recomend~ndo a muestras amigos. Real, ateniéndose a lá, co. nsign~ que .ca las ocurrencias de estos día,s que pu- , . 
Siempre a tus órdenes tu afectis1mo 
tienen. todas l'as publicacion. es contro- dieran ser justificante de actitudes, me- amigo, Luis Fumanal. . 
Hoy nos dirigimos a don 1 C. G., 
.conmovidqs, . cómpungidos, y casi, 
casi arrepentidos d e. las :inocentes 
«cuchufletas» que acostumbramo~1 a 
,gastarle de ve{ en cuando. 
la. d_as p'or · dicha organización. 1·esuf- didas y posturas futuras. Conviene no . . t h . d t b . Oportune e 1mpor une as e rá a1ar 
gar.-si Dios. no lo remedia-el dia de tica--dirigida y fiscalizada por los , perdér de vista lo que hacen, lo que di- para que en esta lucha saquemos ahí 
las · elecciones. jesuítas-, ha hecho circular el rumor cen Y 10 que buscan quienes, olvidando más votos las derechas, pues ·con 12 
, . Lugar de la-acción: El panteón ~e~ de que en Bolafios, pueblo de aquella ¿~s:s:~~;~~:~t:~a~:s:~~!:~~i~::1~: por término medio 'contra 40 .no pode-
·rechista. prqvinciÉl, se habfa registrado un, a. · · 'mos estar satisfechos, y menos ahora en 
Hemos visto .en la Prensa local, con 
Ja naturat emo'ción, r;jue nutstro citado 
.a .igo ,ha e,ntregado par.a lq ·., OUa -de 
Jos Pobres» na.da .menos que veinticinco 
pes~taf{a~. En npm'bre de, la e 0ltd» y 
. de los pobres, le .da'?rz~s las ·m~s rendi-
das gracias, por su~generosisim~ des- · 
pl"enllimiento . Dios se lo pague, don 
Cristino, y le aumente la caridad. 
Dicen que devuelve ciento . por. uno, y 
,por eso nfJ n9s extraña que a usted le 
premie, ya1en esta vida, con el co~ro 
de, exp:ropiaciones . for{_osas, disfrute 
de consejerias r otros sabreoso~ '·bients 
terrenales, que aunque perecederos no 
·.son para despreciados, ni ·mucho . me-




de 'vida .le deseamos, 
para que pueda seguir hf:1ciend~ ',bien. 
). Y únicamente nos vamos a permitir 
l .darle ~n pequeño consejo-aun teco-
nociendo lo grande de nuestro atreví· 
miento. al aconsejar nosotros, tan 
·insignificantes, a quien aconseja nada 
menos que al Banco de España. Re-
frene.. sus ímpetus cc.lritativos y no se 
1 
.exceda en· la. cuantía de sus limosnas. 
Mire que la vida es larga, y de seguir 
mii:!ión ·sacerdotal, se lanzan C<!>n ligere-
Aparece en escena Vid,al 7 olosana,_ colisión entre derechistas y so.cialis- za cerril, coii iríconsciencfü, cretíQ.jca, el que· se va a decidir el oorvenir de 
ataviddo de 1.enorio, pero maltrec!fo, . , tas, de 1~ q~e resultaron dos mue-rt-ós . con olvido d~ las más elerp.eq:~al~s pru- 'España.» . 
r dec 'ama lu'gub .. emen•e· ... . i..; 1d ' · . <<Oportun"eirnportune1>,es·unatácti,ca f t ' '. - Y var1~·s-;uer1 os.. d~ncia~, a encénder la . pasión.· de bando, 
' · de humildad, es una recomendaciqn a la .•1' .. 
Toíosana: .•,Pot· d'6rfrt~ quie;a q".e (-:..!-
'. \. . al o'brero st'rope.tlé, . l''-
). "' •, '·~ ... a)~ P,,r:,~nsq eséarnecí ... 




y a los colonos v,en.fli. 
~ 
Yo a las 'cavernas bajé 
yo a las e;miÍas subí 
yo al:«straperzo,jugué 
~ ' ' • 1 , 'y en todas partes 'ladre 
y ,se riero"t él~ mí. 
I 
Y en (as Cortds me sen~l 
pero nada dije allf. 
En~este mor,nento aparece en escena, 
grave. y solemne, Banf{O, en figura de 
Comendador' acompañado de lQS fan-
tasmas Lacasa y .Franco y, y qu(eren 
tlévarse al infierno a 7 olosana. Enta-
bláncjose el siguiente diálogo entre 
Bani{o Comendador y Tenorio 7 olo-
sana. 
¿ Muéstr~sme\ ah~ra amis-
. ·. · J'tad? 
' 1o/osana: 
Tat rúmqr, comtletamente infua- a incendiar la rivalidad que es cimiento d 1 , i"tus -d a' i:.: . ,.¿ ~ ,. ..-. h ·k .i • . • , . · ~ . 1 .. . •· .. ..l .. . • . d . paz e. os espu . ' 
a o, ua sí':W ,!ile;:,tT ·nuüu- por ea gcJ.. pa:t-1ona u.e agres:~iuau~-..ie ~ne1>n~ y e_ ,. - cúandó llegue la .hora ~oportunare-
Q~Jnador civil Qe Ciudad Qeal, des- odlo,.a ser,nbra-r d1stanc1as y establecer . mos·e importunaremos>, no lo dude el 
·p"ué~ de informarse de . que en Bola- distanciamientos que son contradicción belicoso·canónigo de Naval . 
fio~ I~ tranquilidad , no ·se ha pertur-::. •. y for~arr co.ntr~ste con la mansedumbre . . 
bad.o patª-.nada . . Lo que no ha hecho ·y;hl?JJ!lllg_ad q.1}~ _han d~ .. ~e~ columnas de X Más X. 
~ ~hado g6bertia~r civil, ~ue se ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sej>.Q, y debería haber hecho, es -mul· Ayer y hóy, : 
tar a .aquel ·periódico cavernícola y 
embustero, y 1conmiriaPle con . la sus· 'UJI 
pensión indefinida si reincide en la 
propalacióa de fal~os ,rumores. Con 
R'ECUERD.O Y U NA 
,,·, 1 1 1 '• r. .. .• LEAL 
menos. motivo hé;i 'est&,do, suspendido 
Ú~I Socialistaº dÚ~ciocho meses. 
1N 'U1TA·-c1-0 B 
:' • ' ~ 1 ~ 
Del manifiesto que el partido _radi-
Bntre los varios .procedimientos cal de la pcovincia lánz6 en Novietn-
que e'mplean las . de~~lé,'11as cerriles y · bre- de 19B a la opinión y que va 
antirrepublicán~s -~Pd ·"' sembrar el .suscrito-por Ja.Junta p1ro~i.nc\a l ·y por 
confusi~nismo ' y~de' certar · a 'las los a la sazón candida'tos, seño,res 
gente,s, es uno. e~ d~~cer circular Mallo, Ulled, Díaz y Estadella, entre-
noticias falsas de · agl~iones y coli- sacamos unos cuantos párrafos y 
si~e-~ con muertos Yi~ri~os. Lo que afümadcmes para que,-sobre el, ayer 
viene a ser· una demJ$t~acjon de que y el hoy del deshecho partido, medi-
no · v·en la situación.r\¡iµy bi~~ parada ten quienes «aúpo ven', · ~auno distin-
11 l-11.~~} • ·. · · guen .y a aún·> pueden · enmendar lo para e as. ,f.i;i.:. 
«En esta candidatura de cderechas, 
1candidatura de ingra.titud, de cobar-
día y de clericalismo, nosotros esta· 
mo~ dispuestos a que la polilla no 
dañe eL his torial, netamente libera l• y 
republicano, de la provincia de Hues· 
ca, como de nuestra Repú'blicam. 
En , aquella candidatura de dere· 
chas, así combatida por aquel partido, 
figuraban Vidal, Romero y Moncasi. 
·Hoy forman candidatura estos _tres y 
por ese camirio d·e prodigalidad, pu-
diera llegar a verse en el triste caso de 
.componer: versos en l~s f!ermanitas ·de · 1 
7 · 
los Pobres. 1 B. i. ¡ 
Sí que injusto fui c~ntigo. 
Y Dios me manda tu amigó 
volverme en la eternidad. 
'¿Y aquel er)fierroque pasa? 
Es el tuyo. 
¿Mue'rto· yo? 
· Cuando s~ tiene -'\~knidad, "v la _q_ue_ .<luego ya no tendrá remedio ni 
seguridad del triunfo$~ se emplea el parfl ellos ai para la República. De-
tiempo 'en- dar noNcias falsas y en cían así: 
bellaquerías. Y en es'ta ec9~ión, el «Entendemos que la propaganda 
campo reaccionario, a pes.ali'· de las de nuestra merca~cía iótelectLI;al no_ 
pa~torales de ·1os obispos; está deso- necesita de la depreciaéión ajefla». 
otro muy .digno compañero político 
de ellos. Con estos personajes del mo-
narquismo disfrazado colaboró, con-
vivió, se confundió y se fusio.nó el 
agónico partido radica_I. 
Piensan, los capaces de pensar; me-
diten serenamente los ponderados y 
ecuánimes, vuelvan la· vista hacia 
atrás, vuelvan los o jos hacia sí mis-
mos, levanten el espiritu ante el a ltar 
de la Republica y, con plena respon-
sabilidad de sus actos y de sus deci-
siones_ en esta hora amarga, gravísima 
y llena de peligrns, trácense una 
pauta, una conducta y una resolu· 
ción. 
~ .. ,,.,. .-1. 
Copiamos de «La Tierra», sin aña-
.dir ni quitar punto ni coma, lo si -
_guiente: . \ 
«Acción Cat6lica.-Contr'! el cin~ 
.inmoral.- •Quiéreme siempr'e». -La 
moral, salvo algún que otro detalle 
..óptico sin transcendencia sale indemne 
y la obra colma su propósito román-
.tico con un:fin armónico y coherenteo. 
Comentario: ¡Señores, los estragos 
,que causan en ciertos organismos his-
téricos, tás incontenibles ansias de 
.amor, ittsatisfechasl 
Súplica a las autoridades: Simple-
mente que sea reconocida por el alie-
nista doctor Sempat.., la catequista que 
Jza escrito las delirantes lineas que 
,hemos dejado transcritas. Presumimos 
. .que se trata de un interesante caso 
.t!línico, ya que no se pueden decir 
m~s «chaladuras• en menos palabras. 
Y que siga barbaritando en casa de 
.los orates de Quicena. -.Escena de Carnaval que tendrd lu-
B. Sí, que Mallo 'te mató 
arrebatándote el acta. 
Entre :iodos entierran defi_ni,tiva-
mente a 1olosana, y el público, en el 
que abundundan los que no pueden 
vender el trigo, y los colonos desahu· 
ciados, . desfila m_uy satisfecho, can-
tando cLa Cirila».· 
¡¡Hay que 
Para captar votos,. la• de-
recha• reparten mantas y 
11áLan••· 
Tomad e.o• DESINTE-
RE~ADOS regalo•. y 
Votad a la• ~ain¡u. 
Ea 11eg-da p~iaa eacoa.• 
trará el lector ~u de 
iateré•. 
ladó. 1 : • , a Esa otra candidatura llamada de 
Ernesto Flores. 
Madrid, Enero I<)36. 
Entre solferonas 
derechas, encubiertas con la r_náscara 
del nombre de «agrarios», cual si cgn 
'I . . " 1 lnb d e qu1Sieran conquistar a os a r:a <;>.-
res, y que, para sarcasmo de la rea-
lidad, ninguno de los que en ella figu-
ran sabe lo que es nr· para qué sirve 
la esteva de un arado> • 
cEs el nombre de «agrarios» un 
mote que se ponen para engañar a 
nuestros sinceros labradores, ya que, 
por sus virtudes y fuerza, no tendrían 
un solo adepto o. 
«Es la candidatura representativa 
de la ingratitud. Es la candidatura de 
l~ farsa, de la carnavalada constante 
y del imperio de la cobardía, que los 
lleva· a no llamarse monárquicos, 
cuando estas ideas son las que en sus 
cGrazones anidan, y que, a pretexto 
de defender una religión, que nadie 
ataca, comercian con ella desde las 
sacristías, tratando d_e embaucar a las 
~Qd uner, • ..._ .._l!•tal Dleaa •-· a1 mujeres por considerarlas, aunqu~ in-
·--aa.~ateriu. d9Juu i...a .... u... . justamente con una ,.capacidad mte-
.,.,~....r ¡Y - átre.Y- • propoaor ol < ' la "ó 
ajlhriesÍ ..... a..~•-ilS lectual apta.para captam n> • 
./ 
Nosotros les hacemos esta pública 
ínvitación y de ella dejamos constan-
cia en estas columnas que leal y abne-
gadamente han servido y sirven a la 
gloriosa República del 14 de Abril. 
¡Ah! No olviden los invitados, no 
soslayen los emplazados, este irreba-
tible dilema: cO con las derechas, que 
son la antirrepública, o con las iz 
quierdas, que son la esencia y el todo 
de la República. O César o cesar. Los 
términos medios y las medias tintas 
en estos momentos tienen un califica-, 
tivo y un significado: Hipócresía '{ 
cobardía•. 
BI día 29 de los corrientes y• en el 
salón de espectáculos del Casino de 
Unión Republicana, se celebró un 
mag'nfflco mitin dado por la conjoo· 
cl6n de izquierdas, y en el que toma-
ron parte los camaradas Pérez, Mala· 
quias, Molle y Borderas. 
Sin entrar en el detalle del acierto 
de estos oradores, diré sencillamente, 
que el éxito obtenido no tiene prece-
dentes en la vida de este pueblo,. que, 
a no dudarlo. se dibuja de manera 
terminante nuevas rutas, que nos lle-
varán a un ambiente &francamente 
contrario al que hasta ahora hemos 
vivido, por causae principalmente, 
del nefasto predominio caciquil. 
¡He aquí por tanto un pueblo redi-
mido!, un 'pueblo que ha sabido rom-, 
per las cadenas y mordazas~ que te-
nían puestas, que se eman~ipa moral-
mente y que seguirá sin vacilar hasta 
conseguir esa emoción total que 
tantas corazones esperan alcanzar; 
para esto sólo ·ha sido necesario ·que 
llegara d ~dios el ali~nto animador de 
unos camaradas pues el terreno se 
hallab.a en favorables condicionds pa-
ra ello. 
Con este acto, bueno será decjrÍo 
para deshacer equívocos, llevamos 
apuntados dos éxitos, uno nos lo die-
ron las derechas con su mitin del 
domingo último que a pesar de la 
«talla» 'del orador. sefior Romero Ra-
digales, no consigue hablar sino cin-
co minutos sin' interrupciones t~n sen-
cillas como certeras, llevándoles al 
desconcierto precipitan la teminac:ión 
del acto, y sin que ello pueda impe-
dirlo la presencia de las autoridades 
locales, hecho elocuente y alecciona-
dor é¡ue pon.e de manifiesto la santa 
rebeldfa 'que en caudal incontenible ha , 
brotado de esta mayoría, que. sabrá 
imponerse de una , manera definitiva 
porque nadie podrá discutirle este 
de'recho que da su representación...J 
numérica y justicia de su aspira·· 
ciones. 
Volvamos' a lo nuestro para decir " 
que el sil~ncio fué absoluto· y lo mis-
mo la entrada, estancia y salida fue-. : 
ron ordenadas y . hasta·emocionantes, 
la garantía del orden sólo puede 
haberla cuando sus guardadores son 
el pueblo, esta clase sufrida trabaja-
dora que empieza a vivir sacudiendo 
el yugo caciquil, una era de segura 
emancipación. 
No necesitamos como las derechas 
llevar las cosas al campo microscó-
pico, para aumentar su tamaño natu-
ral; la asistencia fué sencillamente 
numerosfsima y saturada de un entu-
siasmo indescriptible, cosas ambas 
que algunos ya conocíamos de ante-
mano y no tuvimos reparo en .profeti-
zar, como ahera tampoco lo tenemos 
en decir que esto tendrá real traduc-. 
ción en las urnas, sabemos tambien 
que poco o nada, podrán hacer nues- . 
tros contrarios para hacer v<iriar la 
conduela inquebrantable de esta clase 
trabajadora que superándose por mo-
mentos ha dejado bien sentados sus 
p·rincipios y bien delimitados los 
campos; no permitirá la intromisión 
del enemigo, pues felizmente d~scu­
brió sus intenciones. 
¡P_ueblo de Biescast, permitidme 
una sincera a la vez que emocionante 
felicitación por esta actitud gallarda y 
rebelde, preseverar en esta conducta 
que ha de· llevaros a Ja emancipación 
moral y económica a que aspiráis con 
tan indiscutible derecho. 
!Viva la República y el Bloque Po-
pular de Izquierdas! 
Y por último la felicitación a todos 
aquellos que más o menos directa-
mente contribuyeron al éxitÓ apunta-
do y, especialmente, a los camaradas 
citados que con tanta sencillez como 
elocuencia supieron vivificar estps 
anhelos de redención., 
Sólo me queda una llamada que va 
dirigida a los sefiores Lana Sarrate y 
Beltrán, para decirles que lodos de -
seamos su 'Presencia en esta localidad 
para poner con ello el broche de oro 
que cerraría esta inolvidable ca"'\paña 
electoral. · · - ~ · 
c. 
Biescas y Enero de' 1936. 
Academia . Pericial Mercantil 
Preparatoria oposiciones del Estado 
Zarandia, núm. 17-pral.-H U ESCA 
PreparacMn d!: 
Comercio, Peritaje y P~ofesorado Mercantil.-Estudios adaptados a los que rigen 
en lp Escuela, de Zaragoza.-Cultura Práctica Mercantil y Cultura General."-Me-
canografía.-Taquigrafía . .-IdioIJ1as. 
INGRESO en la Facultad y en la Banca Privada. 
. , 
' ·nirectores de estas preparaciones; 
DON ANGEL ALLOZA BENEYTO, Profesor Mercantil e Interventor de Hacienda 
de la provincia. , 
DON JESUS ARANDA NAVARRO, Maestro Nacional, Abog¡ido e Interventor de 
Fondos de la Diputación provincial. 
DON NIGOLAS ADRADOS BEAMO, Capitán de Infantería. 
DON MANUEL GALAN BORRAS, Presbítero, Licenciado en Teología y funcionario 
'del Cuerpo General de Hacienda. _ 
DON VICE:NTE FERRER OLIVERO, Profesor Mercantil y Director del Banco 
Aragonés de Crédito, de esta ciudad. 
INFORMES Y MATRICULA DE 4 A 8 
Prepararse en ella es resolver su porvenir 
ODEON Esta noche, a las 10,30 
Una aventura trasatlántica 
por NANCY CARROL y HARRY LANGOON 
El jueves: 
JUAN 
Robos misteriosos, crímenes enigmáticos y una 
aventura tras otra entre unos cuantos hombres 
y una mujer en ni e di o de 1 Ailántico 
DE LANOA y ANTONITA COLOMER, 
¡_D~ie de betúri! 




. ~ . 
JUNTA ·MUNICIPAL DEL CENSO 
ELECTORAL 
El órgano de los abogados ex 
diputados de la A. A. A. A., en sus 
escritos demuestra clarament.e lo que 
es. A · pÓca)ntuición que ténga quien 
lo deletree, p
0
ues se escribe para prin-
cipiantes, siente al cogerlo ese olor· 
cilio · tan peculiar que se respira en 
tÓdas las sacristías de Espafia. Ahora 
en sus propagandas gratuitas-pues 
gratis se reparte por Casinos, Fon: 
das, Bares y Tabernas-arremete, 
con el furor que siempre le ha carac· 
terizado, contra el sefior Mallo. No 
les entr~ en su.mollera' que una per-
sona de la categorfa del señ~r Mallo 
pueda ir en a 'candidatura del Frente 
Popular (re-Volucionaria dicen ellos). 
¡Pero qué entenderán por revolución! 
Muchas veces, como sucede con la 
de Octubre, no fué sino una evolución 
contenida _por la fuerza del Poder, 
que, al respirar, tornó lo lento en rá-
pido, que es la diferencia esencial, 
genuina, que hay entre revolución y 
evolución. , 
Si el sefior Mallo es hoy el ex dipu· 
fado más po¡.>ular de la provincia, no 
se ló debe sino a su propio esfuerzo, 
dedicado exclusivamente a favorecer, 
sin distinción de partidos, los intere-
ses morales y materiales de su pro-
vincia. 
¿Qué actitud hubieréln adoptado con 
él, si, en vez de colocar~e en el Frente 
Po¡>ular, se hubiera ido con los-así 
se llaman elios-del Frente anti-re,-
Próxima la fecha de las~ elecciones 
generales a diputados a Cortes, con-
vocadas para el día 16 prQ.ximo; esta 
Junta 3e permite dar, por medio de la 
Prensa local, publicidad a los acuer-
dos adoptados en una de:- las últimas 
sesiones y que pueden~ interesar al 
cuerpo electoral de Huesca. 
Las Secciones o Colegios en que 
está dividido el término han aumen-
tado y algunas de ellas han sido ins· 
tala_das en locales distintos a los que 
en ocasiones anteriores se hallaban. 
Para conocimiento dei público, se 
hace constar a continuación la nume-
ración de los distritos municipales y 
si.1s S<?cciones o Colegios correspon-
dientes con expresión de las calles 
' 1' 
que cada una de. ellas comprende. 
Distrito municipal núm. 1 
Sección primera.-Ayanta-
. miento 
Calles que comprende: Ainsa, Asun-
ción (costanilla), Catedral {plaza), Doña 
Petronila (calle), Gastón (costanilla), 
Las Cortes, (caUe), Lizana (plaza), Pe-
dro IV (~ a 4 y 1 a 9), Rieafort (Costani-
lla), Santiago (calle), Urríes (plaza). 
Sección -segunda.-Escuelas 
Normales 
Calles que comprende: Constitación 
(plaza), F. Galán (Coso) del 2.2 al 62 y 
del 43 al 63, Libertad (avenida), Loreto 
(calle), Mesnaderos (plaza), P. l~lesias 
¡calle), San.Jorge (calle). · 
Seeción tercera.-Escuelas de 
San B ,ernardo 
volucionario? Entonces el l'l~ñor Ma- \ ''" 
llo, sería. el diputado modelo, el más Calles que comprende: Amistad (ca-
honrado, el más trabajador y fiel de lle) , Costa (calle) del 2 al 20 y del 1 al 
fensor de sus mismos ideales. Los 13, Desamparados (calle), F. Galán 
(Coso) del 64 al 88 y del 65 al 83, Jardi-
adjelivos que ahora le dedican--algu- nes (travesía), 'Monreal (avenida), Oteiza 
nos ni en el Diccionario están-al (costanilla), Pedro IV (calle) del ti al 30 
sefi0r. Mallo, hubiéranse trocado por . y del 11 al 37, Ruiseñor (plaza), Sellán 
otros más suaves, más dulces, más (costanilla). Suspiro (costanilla) d~l 2 al 
adecuados· a enaltecer su .personali- 10 y del 1 al 23, Teruel (plaza). 
dad. Hagan, lo que hagan y digan lo ¡· • ,.. ••• 
que digan, él pueblo, ~ue es e.J que , Secc1on cuarta: - F¡~1f1~10 de 
\ tierre que r1ilfar · este 'pleito, bonoce a r San Vicente 
unos y' a otros. Sabe la labor hecha Cfllles que comprende: Desengaño (ca-
en este bi.enio negro, que hemos pa lle) 5 al 47 y 2 al 66, Escalinata, Monte-
decido con Gil Robles y Lerroux, por aragón (ronda), Misericordia (ronda), 
los ex dipl.!tado's de Ja A. A. A. A. y Palacio (calle), 'y Tenerías. 
también la efectuada por el sefior 
Mallo, durante sus dos mandatos, en 
favor de la provincia. 
~ección quinta.-lnstituto 
· Calles que comprende: Cillas (calle), 
C9sta (c<11le), ~2, 24 y 15, Desengaño 
calle del 68 al 102, Dormer (calle), For-
ment (calle), Pedro IV (calle) del ?9l al 
58 y del 39 al 79, .Quintó Sertorio (calle), 
Romero (calle), :S~n .Bernardo (calle), 
San Juan de la Peña (plaza), Suspiro 
(costanilla) númer_os H y 25, Universi-
dad (plaza), Zara ' (calle), Afueras, cua-
drante primero. ' 
Todo lo que registra el oído popu· 
lar es difícil que . pueda ser borrado 
por más que s~ empeñen en sus cam-
pafias difamatorias los fabricantes 
del órgano de la A'. A. A. A. <:¡ue por 
su fonética más bien se parece al 
rebuzno de un burro. Es necesario 
tener la paciencia, que dicen tenía 
Job, para aguantar esa serie de burra-
das que salen. de sus escritos. Úsan 
un arma de dos filos que se llama la Distrito municipal núm. 2 
·calumnia. Nos dicen: ese es más la-
drón, porque ha robado más· que nos- Sección primera.-Cuatro Re-
otros. Y si se mirasen en un espejo, 
verían su semblante reflejado tal cual 
es. No es esa· Ja forma como se cap-
tan las adhesio'ne$ de los simpatizan-
tes. 
Esperemos con calma el 16 de Fe· 
brero a que se celebren las eleccio-
y 'es, ~, primero 
Calles que comprende: Alfoaso de 
Aragón (calle);Fu<lros de Aragón (pla-
za), Latre (plaza), San Justo y Pastor 
(calÍe), Templarios (calle), Zarandia . . 
(calle). · 
nes y sea cualquiera su resultado, Sección 
entences podremos hablar, y no les 
segunda.~Colegio de 
Practicantes ·quepa. señores de la A. A. A. A , que 
lo haremos clara y altamente. Calles que cowprente: Arista (plaza), 
Arnedo (costanilla), Azara (calle), Cas-
tilla (calle), - Conquista (travesía),' Cua-
tro Reyes (calle), Lastanosa (costanilla), 
Luis López Allué (plaza), Las Mártires 
(calle), Sancho Abarca (calle), San Pedro 
(plaza), San Salvador (calle), Temple 
('plaza). 
Diputados como el sefior Mallo, 
como el sefior Lana, y que sigan su 
ejemplo, también lo esperamos de 
sus compañeros de candidatura de 
iz.quierdas, señores Beltrán y Borde-
ras, son los que nos interesan a los 
oscenses. Los cuatro. son hijos de 
esta provinc\a y, por el19, tendrán 
que acrecentar sw~ esfuerzos en pro Sección tercer~.-Colegio Vete· 
de los intereses provinciales. rinarios 
Dlstritó municipal núm. 3 
·seceió'n primera. - Diputació.n 
provincial 
Calles (que comprende: Conde Guara 
{plaza), Duquesa de Villahermosa (calle), 
F. Galán (Coso) del ·1 al 41 y del 2 al 22, 
G. Hernández (CIDso) ·,del 4 al 14 y del 3 
al 23, Repúolica {plaza), Vega Ar-
mijo. 
Sección segunda. - Rieáo• del 
Alto Ar~gón 
Calles que co.mprende: Alcoraz (calle) ,. 
Ca bes tan y (A venida), Concepción Are-
nal (plaza), Conquista , (Ronda) Doña 
Sancha (plaza), Estación (Ronda), Fatás 
(calle), Pí y Margall (avenida), Roldán 
(dalle), Zaragoza (calle), Afueras (cu~-
drante tercero). ' ' 
Seccion tercera. - Cámara de 
Comercio 
Calles· que comprende: AlfOllso el Ba-
tallador (plaza), Berenguer (calle), Espi-
nosa de los Monteros, (travesía), Padre 
Huasca. (calle) del 1 al 19 y del 2 al 16, 
San Lorenzo (calle) del 1 al 15 y del ~al 
16, San Lorenzo (plaza), San Orencio· 
(calle), Santa Paciencia (calle). 
1 Seccion cuarta.,;. Escuelas de-
Sancho Ramírez 
Calles que comprende: Azlor (calle),. 
Ballesteros (travesía), Ciprés (travesía),. 
Flores (calle). G. Hernández (Coso) del 
34 al 64 y de 27 al 61, Jazmín (calle), 
San Félix (plaza), Sªn Lorer;i:w (calle). 
del 21 al 43 y del 22 al 40, San · Voto. 
(plaza), Urreas (plaza). 
~eccion quinta.-Jurados 
Mixtos 
Calles que comprende: Argensolas-
(calle), Cleríguech (calle),Merced (c;:tll!"), 
Padre Hu esca (calle) del 15 al 77 y del 
22 a 92, San Lorenzo (cálle.) del 37 al 93 
y del 68 al 104. · 
Distrito municipal núm. 4 
Seeeion p~imera.-Distrito 
Forestal 
Calles quti comprende: Canellas (ca-
lle), parcia H.ernández (Coso) del 63 al 
107 y del 74 al 104, Manuel Abad (plaza) ,. 
Peligros (calle) y Ramón y Cajal (pa-
seo). 
Sección segunda.-Parque de 
Bom.Leros 
Calles que comprende: Conde Aranda 
(calle), Espinosa (travesía), Heredia (ca-
He), Justicia (plaza), Lanuza (calle) del 
1 al 41 y 2 al 48, Sobrarbe (calle). 
Seccion tercera.~ Lanuza, 49 
Calles que comprende: Campana (ca-
lle), Huertas (calle), Lanuza (43 al 83 y 
del 50 al 68), Montearagón (plaza), Pere-. 
na (calle), Afueras dos cuadrante. 
La Juf;lta h~ acordado fijar en el 
patio de la excelentísima Diputación. 
· provincial las lis tas de e lectores co-
rrespondientes a cada Sección o Co-
legio en unión de la de electores di-
funtos e incapacitados para ejercitar 
el derecho de sufragio. Allí estarán 
expuestas durante todo el día hasta la 
víspera de la's eleccioraes,. y se reco-
mienda al público que las examine 
para cerciorarse si podrán o no votal.! 
el día 16 de Febrero, pues esas listas. 
son' las que han de regir en la próxima 
elección. 
1 d• Se necesita en la To-apfeD IZ cinería y Carnecerfw 
de Martín Alcázar. 
Luis Pardiñas. 
Monzón, 4 de Febrero de 1936. 
Teatro Olimpia 
Calles que comprende; Artiga~ (calle), 
Cedro {calle), Goya (calle), Moneda (pla-
za), Nevería (travesía), Palma (calle) , 1 
Ramiro el Monje (calle), Vidania (calle), . 
Zalmedina (callP). 
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la Ha. 
ma de republicanismo en 
todos 'los bogares y sanar 
adeptos a nnesfra cansa 
Sábado: A 0'30 y 0'50. ¡Otro pro-
grama inigualable! 
· 1. 0 Un documental de interés y 
emoción 
Bahoona 
Una epopeya aérea sobre el Africa. 
En español. 
2.0 Una alegre y cómica produc· 
ción FOX con números de revista: 
. · H~llywoocJ: · conqui.stado 
·Hablada en español. 
> ~/"V""'.J"',./"\r.•"·-"'t- •1'.A./V'-'"'-' .../U•~~""~"J'./"'>•~'  J 
¡_ · .. u--- -~ - -1- Otºi ~·~~~~:¡~~vera ! 
Domin~o: 
LA DOLOROSA l ii ~~;~ado · misterioso 
f ·' ·~· 
-( ... ' 
EL PUEBLO .--· ,. 
o 
D 





No dejan de ofrecer una edificante' moral.eja los tragicó-
micos afanes a que parecen entregados estos días esos 
indigentes mo~ales, resid~os de(.i:adjé~lismo, qu.e se llaman 
Guerra del R10, Sal azar Alons0, Pére·z Madrigal, «Cla-
' 1 ·¡ rito:.... · 
Verdaderamente, si como reciprocidad a la conducta de 
los hombres la vida no nos ofreciese de vez en cuando el ~ 
espectáculo de estas minúsculas tragedias, no valdría la ~ 
pena de vivirla. ¿Para qué ser en ella recto? ¿Para qué ser 5 
hone~to, y limpio, y consecuente? , · 
, Todos estos Cilballeretes, · J!>Olíticamente, tienen sobre 
sus hombros un farao .pesado de abyecciones. Pagados 
por su jefe-Alejandro Lerroux, el gran traidor de la Repú-
blica-con honores y provechos que por sus luces y su es-








De Boesca a lllcalá de Gorrea 
•or Al erre-Esquedas - Lupifién -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 




M ·U E B L E S • Ferreterfa 
Loza - Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articulo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
coso. G •. HERNANDEZ. 9-11 H u e s c a 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
¡Comestibles Hnos J baratost 
-
¿Vinos dé' marca y del país? 
los encontrará en el acreditcrdo establecimiento de 
1 
Estanislao Rovira 
Coso Oalán, 40 Encargos a domicilio Teléfono 270 
fuerzo ninguno hubiera podido alcanzar, han huí do cien ¡ A Hu e 
8 
ca a la• 9 •1s 
veces de la línea recta, han ·emporcado de continuo la con-
secuencia, han engañado al pueblo, que deppsitó su con- . A Alcalá de Gurrea·a las 18.45 
fianza en ellos; han vendido los altos intereses de la Repú- . . Ad m i,n i strac i ó n ~ 
Autobuses HU ESCA· - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA blica, que decían servir. . 1 
¿Qué mucho que ahora, Yª inútiles para quienes les uti- Coso 8. Hernández, 
liza.ron, quienes les utilizaron les contemplen, escupiéndo-
les repulsas y menosprecios, cuando, . arro9illados y supli-
cantes, les imploran un acta de la que valerse, . no sólo 
7 Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . • 10•30 
Segundo ídem, ~ las ., .. . . . 18 Segundo. íden;i, a las . . . . 20: 
para sobrevivir, sino para ocultar sus vergüenzas? 
·Está bien la odisea que estos tránsfug9s están viviendo. 
Es alentadora. Dignificadora. Magnífica. 
Prueba viva de. que alcanzamos tiempos en que para 1 
andar por la calle es imprescindible poder mostrar limpia la 
carta política. 
= = 
. ' . ~. ' Cas·a 
Sant.a01aria 
Salc hichería . 
Embu.tidos 
Fábrica de. Hielo 
Coso · ~e tiílan. 20 Ieléf. 7~ HUIStH 
' ,, . ._ --:. 
. Salidas de ZARAGOZA 
Contable se ofrece para trubajar Primer coche, .a las . . . . . 8 Primer coche, a las . • . . . ie en horas libres, por las ¡ Segundo ídem, a las . . . .· . 17'15 Segundo ídem, a las~. . ; . . 19'15 
tardes. Informes en esta Administración. · BILLETES DE IDA· y VUELTA, . A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
,l 
Es q u.el·a s · lfUBU[ftffl Bar Flor 
,: ' -;. ~"/ ~- _, •••• =: 
Se recibén esque-
las en la 'lmpre:n· 
ta de este periódi-
co, hasta las .cinco 
· de la tarde 
Valle de La· Palma, 9 
Editorial Popuiarn, S . A.-Huesca. ! 
SERVICIO ESPECIAL PARA BOOAS Y BANQUETES 
LE.ANDRO LORENZ 
Porch es Vesa Armijo T e léfono .z1J H UESCA 
ea • ue o· 
u 11 11 
' .. \. • ! • 
· Se confeccionan toda clase de trabajos. tipo• 
u.ráficos. · ·Obras, Revistas, Periódicos, Pro• 
• 
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjetas, 
etcéte ra, . etc. Ejecución rápida y económic a . 
l. 
·Palma, núm. 9 Teléf. 233 Hu:e.Scá. 
. • • , l 
Hay~ eXpectac•ón polilica 
- . 
a nte e l Consejo d e minis· ........... Iros de m a ñana 
. . 
Portela Valladares dice que no sabe nada de la BAR e E L o NA El· conflicto. italo -abisinio supuesta coalición de las candidaturas de 
_derechas 'Y de centro 
MADRID, 4 (15'30). · 
Manifestaciones del jefe del 
GoLierno 
Cerca de las dos de la tarde ha 
llega.do ·a la Presidencia el jefe del 
Gobierno, diciendo a los periodistas 
que venía de su despacho .del minis-
terio de la Gobernacion, en don~e ha 
pasado -toda la mafiana trabajando y 
recibiendo visitas. De .éstas la más 
importante ha sido una · Comision de 
Propaganda de los partidos de iz -
quierda que me .. ha pedido autoriza-
-cion para retransmitir por teléfono a 
varios locales los discursos que pro-
nunciarán los jefes de los partidos del 
· 'Frente Popular de Izquierda en un 
tacto próximo. 
Y o les he dicho que por mi parte 
no había el menor inconveniente, pues 
era medida gene_ral el autorizar estas 
retransmisiones, ya que se trata de 
locales cerrados. 
-¿Sabe si se ha ultimado la can- . 
·didatura de derechas por Madrid?, ha 
preguntado un reportero. Porque se 
·dice en que . dicha candidatura irán 
Los candidatos de Izquierda 
R.epúLlicana 
Madrid.-Los cm1tro candidatos de 
Izquierda Repablicana, triunfantes en 
la candidatura del frente popular en 
Madrid, en represenfación de éste 
partirto, obtuvier'o~ los siguientes 
sufragios: 
Dob \1anuel Azaña, 2.580 votos.: 
Total de los votantes. 
Don Leandro Pérez Urria, · 1.315. 
Don Enrique Ramos, 1.068. 
Don Antonio Velao, 1.056. 
En quinto lugar quedó clasificado, 
con excelente votación, el señor Váz-
9uez Humasqué, que no es candidato. 
El candidato de Oaion RepÚ• 
Llieana por Zaragoza 
En la reunión de está tarde del Co· 
mité ejecutivo nacional de Unión Re-
públicaRa, fueron proclamados caa- i 
didatos: por la circunscipción de Za- ' 
ragoza.,don Pedro Sánchez Márquez; 
por la de Pontevedra, don Celestino 
Pozas Coba. y por .la de Vizcaya, 
don Alfredo Espinosa. 
rdos candidatos de centro. · · 
El señor Portela ha _zpfkad9 que p , r o V i n . e i a s . 
-fiada sabia sobre el pedicular. 
El,.:...pel%&1áia·ht insistido' en la Denuncia .soLre coacciones 
pregunta y el sefior Portela, sonrien- San Sebastián .. ..!...Hasta el goberna-
do, ha dicho: Pero si aqúí estamos (:ior han llegado quejas denun~iando 
en el secreto. Aquí pasa como en los que determinados administt;~dores de 
e~ámenE>s que él medida que que acer-1 caserfos, co~ccio_nan para la compra 
ca la fecha la incertidumbre cree~. de voto~ a los j:plono~ vascos. El 
Pero les repito, sinceramente, que no ' gobernador* se propone .. a~tuar . con 
.hay nada de eso o, al menos, yo lo energfa, aplicando la ley a quienes 
desconozco. · sean sorprendi'dos en tal delito. 
La cues,tion es que no haya guerra, 
pues indudablemente es mejor para 
La reposieion de un Ayun• 
tamien.to 
todos la paz. 
. Pego.-Se dice que · el ~mJnistro .q~ 
-Pues los periódicos dan cuenta Ja Gobernacion ha ordenado al go- . 
de la formaci~n de candida!uras ~e~- ¡ bernador , de Alicante , repong~ al 
tro·derecha· e mclu.so s~ dice, ª JU~- · Ayunt~mieµto socialista suspencjido 
·gar por la proporcionahdad estabte,ei- ' gubernativamente ea· el afio 1934: 
<la, que-serán unos setenta los can- _ · 
didatos centristas . En Murcia, por Periódicos quemádos en la 
~iemplo, se ha ultimado ya ·la candi- _. plaza pública 
datura con derechas y centro. . Badajoz.-En la plaza de la Repú-
-Pues hasta mf no ha llegado tal blica unos' individuos quitaron a· un 
noticia. vendedor de periódicos los ejempla-
-También se dice que en Córdoba res que tenía del extraordinario del 
se ha formado la candidatura centro- domingo de «El Debate». Los perió-
derecha y ha causado extrañez~ que 1 dicos fueron incendiados y Ía Guar-
no figure ea ella el sefior Vaquero. diá civil detuvo a los obreros, que 
-Efectivamente, es extrafio. Pero 1 más tarde fueron puestos en liber-
hasta .cierto punto, ya que Córdoba tad. · . · 
es una de las pocas provincias en las 
que quedan radicales y ·el señor Va-
quero pretenderá salir sin el apoyo 
de nad~e. 
Uaa conferencia ea Guerra 
Esta mafiana ha estado en el mi-
nisterio de la Guerra el presidente de 
Ja Comisión gestora de la Dipntación 
provincial señor Villamil, celebrando 
una extensa conferencia con el gene-
ral Molero. 
Han tratado del estado en que se 
. ~ocuentran los edificios, propiedad 
<le la Diputación que están destinados 
a prisiones militares. 
El Nuaeio ofrecerá un almuer• 
zo al J eíe del Estado 
El Nuncio se propone dar un al-
muerzo en honor del Presidente de la 
República para corresponder al ofre-
cido por éste con motivo de las fles · 
;tas que se celebraron durante la im-
1posicion del cepelo cardenalicio. 
A este almuerzo asistirán el Jefe 
.-del Gobierno. los ministros de Jus-
:ticia y Estado, el presidente de las 
·Cortes y el Cuerpo diplomático. 
El acto de lae bqui.erda. 
Se dice que ésta ultimado el acto 
que el dfa 9 celebrarán en Madrid las 
izquierdas coaligadas. Hablarán, se-
gún parece, Pestafta, Azana, Largo 
~~ballero, Martfnez Barrio y José 
·Ofllz, por'los comunistas. 
Querella de un Ayuntamiento 
contra un goLernador 
Tenerife.-EI Ayuntamiento de Ari· 
co ha dado poderes a un procurador 
de Madrid para que interponga que-
rella criminal por los atropellos, coac-
ciones y destituciones hechas por el 
gob ~mador. 
P.rotestas de elemento• de 
·" ·i 6 quierda 
. 
U• 
Málaga.-Una Comisión de Iz-
quierda Republicona ha visitado al 
alcalde para protestar contra las ano-
malías que por parte del Ayuntamien-
to se observcJ en el reparto de now.-
bramientos de agentes y suplentes 
electorales. 
Pérez F arrás y sus compañeros 
de prision levantan:Ia L.uelga 
del L.amLre 
Cartagena.-A las doce de la ma-
ñana cesaron, por fin, en la huelga 
del hambre que tenfan declarada Pé-
rez Farrás y sus compañeros de pri-
sión, como consecuencia de las rei· 
teradas instancias que para ello les 
hicieran los miembros de la Comi· 
slón socialista que se ' interesó por su 
actitud. 
Contra los 1adrones 
·J sus enoubrldores -~ 
Barcelona, 4 (10'45). 
La Esquerra, por Barcelona El Comité de Sanciones aLorda 
Barcelona.-EI periódico «La No- la cuestion del petróleo 
che-., publica la candidatura de la Es- Ginebra.-El Comité de Sa~ciones 
querra por Barcelona, Gerona, Léri- ha decidido hoy abordar la cuestión 
da y Tarragona. de comercio y transporte del petróleo 
La de Barcena (capital), está iate · en el' o'rdea siguiente: 
grada por Luis Compaays, Martín 1.º ,Consumo en Italia y colonias 
Estebe, Ruiz Tudd, José Suñol y Ga- de los diferentes productos petro-
rriga, Pedro Corominas, el ex alcalde lfferos 
Aygnade, José María Massip, Ferrer, 2. 0 Abastecimiento de Italia y co-
Juan Casan ellas! 'i fNico)()U D 'Olver, Jonias en tiempo normal durante los 
· r 1 
Claudlo Ametlla, Joaquín Maurín, . últimos n;ieses, posibilidades de ab~s-
··Paustino Ballve1 .:r,Jqguer de Vic~nte, tecimientos y partiCip~ción de los di-
Pla y Armengoly y Aznar. versos Estados en el suministro de 
Por Barcelona- (circunscripción): petróleo a Italia. 
la construccion de trincheras y reduc· 
tos, que rodean con varias alambra-
das de alambre espinado. 
En estos trabajos aplican los italia-
nos todas las ex~eriencias de la gue-
rra de trincheras. 
El Alt<Y-Mando etíope ha ordenado 
a las patrullas avanzadas que no den 
tregua a l enemigo, especialmente du-
rante la noche. 
. Dite el secretario del Comité 
nacional de Izquierda 
Republicana 
Lluhí Vallescá. Trabal, Pedro Mestre, 3 ° Stocks existentes en Italia, po- 1 
Palot y Barba, Ventura y Roig, Eduar- sibilidades de alIBacenaje en Italia y 1 • Ma~rid.-E.1 secretario d~I Comité 
do Gagasol, Francisco Sena!, Calve, fuera de ~lla . . 1 e1ecL~t1vo nac~onal ~e Izquierda ~e-
. , publicana, senor Gmer cte los R1os, 
Pardo y dos socialistas no designa- 4.º Medios de transportes. dijo a los periodistas que ya estaban 
dos todavía. 5,º Posibilidad de sustituir por casi ultimadas las Gandidaturas del 
Por Tal'.ragona: Ventura Gassols, otros medios los p.roductos petro'H- Frente Popular en toda España. 
Sentir, Marcelino Do~ingo, Fontanel feros. El Comité arbitral de Izquierdas, 
candidato de Acción Catalana y un La primera sesion estuvo dedicada en su última reunion · se ocupó .am-
socialista por designar. a las formalidades del orden del día. pli¡:imente de acoplamientos . También 
se ocupó de lo que se refiere a la pro-
Por Gerona: M{)rtín Barrera, Mi- Han sido creadas dos subcomisio- paganda escrita y oral. 
guel Santaló y otro no designado aes; una, encargada de las ¡?estiones Anunció al sefior Giner de los Ríos 
todavfa. oe transporte, y la otra de las de pro- que el señor Martínez Barrio pronun-
Por Lérida: Baneres, Fernando duccion. ciará el día 7 un discurso de propa-
z 1 t F · A p 1 J ·g<1nda ·electoral en Córdoba. ,y des-u ue a, rancisco ue au a, ene Y El avanee italiano, detenido · d · M 
Ju~n Camarera. pues ven ra a adrid a tomar parte 
• . • , 1 A.ddis Abeba. ~ OficialmeQte . se . en el mitin anunciado para el día 9, 
S.e L._ a deta:nido_ a caatr. o. :tnd:t• 1 anuncia que Íos · considerables refuer· eii ... unión de los señores Azafia y 
d 1 L_qrgq Caballero. v• ,UOIJ! que a pareeer ·~tenta- · zos ·enviados al ras Destá lian conse- · 
Lan ua atraco ea el Hospital · · La organizacion .de la propaganda 
el guido detener· el ·avanc·e italian9 , eµ se int~nsifica y se da.o casos como el . inico Uadara,, dande las ,Jropas invasoras 
de Sevilla, . donde diariamente se ce-
Barcelona. - Relacionado con el han quedado 'estaricadas. . Je.bran ·Ocho act~s en la .Provincia. 
. ' ' 
.. 
recie~t.e, ,tir.qte9 sostenido entre la 
Guardia civil y unos exlremistas que _, 
Se i:>revé que er{ dich~ region van 
a desarrollarse · acontecimientos de 
iban . en un taxi, se han practicado extraordinaria importancia, ·' porque 
cuatr~ . detenciones. los contingentes· abisinios son. sufi -
Uno de los d~tenip~s es el compra- cierites, d·a·da i'a tópor1im'ia 'de '1a re- , 
d0r del coche que · ªP:are~ió abando- gión, ·pa'ra contener la presion ene-
cuchi-
de su 
Mata de una 
liada' .. ·a1 . hijo 
denunciante 
nado qespués del tiroteo. Se llama miga : ' _,. .. 
Franci~c~ Lorente, ,~l. cual, al ir a l Noticia~ reci?i1~s del fr:eive_ Norte 
denunciar la despar1c1ón del coche aclaraa··que los i'talianos ~e han con-
incurrió _en .s;.ontradicciones.. denado voluntariamente a una actitud 
Barcelona.-En Santa Coloma se 
ha desarrollado un sangriento suce-
so. Hace unos días, cuando pasaba 
por el pueblo conduciendo ijn auto-
móvi'I de su propiedad Juan Sánchez, 
un iudividuo · 1e arroió unas piedras, 
que causaron en el coche algunos 
desperfectos: f.ué de1enido el autor 
del hecho, llamado Elfseo Rodrfguez, 
que quedó a la disposicion del Juz-
gado municipal. 
Parece ser que Jos citados sujetos meramente defensiva, ·después¡ d.el 
intentaban cometer un atraco en la fracaso de sus últimos intentos,, en-
a.dmini~tración del Hospital Clínico éaminados a tratar de cooperar a la 
·de 6ar:celona; que· ese día tenía que accion que desarrolla en el Sur el 
recibir cincuenta mil pesetas. general Graziani. • '_ 
Francisco Lorente aportó el dinero A lo largo de todo el frente Norte 
necesarip para cometer el atraco. 'los italian0s trabajan·' febrilmente en 
Los otros detenidos son Francisco 
Zambudio, detenido y procesado· va.-
rjas véces; Jesús Manzanares y Félix 
· Martínez. 
Falta por detener un individuo que 
plane6 el atraco y tenía todo dispues-
to porque conocía el Hospital muy 
bien: 
La lucL.a en Tarragona 
Tortosa.-Los tradiciomilistas han 
publicado un manifiesto en el que se-
fialan como candidatos de derecha 
por la circunscripcion a los ex dipu-
tad '>S don foaqufn Bau, tradiciona-
lista; don José Mullerat, de la Ceda·, 
y don Ramón Barbat, por lo~ radi-
eales . . 
Conminan a la Lliga para que de-
signen su candidato antes _de hoy, 
martes, a las seis de la tar.de. 
·La Laga, por otrq parte, ha publi-
cado ta_mbién un manifies_to en el que 
expone el desacuerdo surgido con 
los demás 'partidos de derecha, al no 
aceptar su propuesta de que en la 
candidatura figuren las mismas per-
sonas que integraron la de 1933. La 
Lliga lanza su candidatura compu_es-
ta p0r don José María Casabt, de la 
Lliga; sefior Paiau Mayor, proceden-
te del partido radical, y sefior Viella, 
independiente. 
Roban 48.000 pesetas 
Pamplona.--AI anochecido, cinco 
enmascarados penetraron en las ofi-
cinas de pagos de la Compañía coas· 
trucíora del Canal de las Bárdeaas y 
atracaron al ingeniero y a los em-
pleados, amenazándoles con pistolas. 
Apoderáronse de 48.000 pesetas 
que había preparadas para pago de 
Jornales a los obreros que trabajan 
en las· obras del Canal. 
-Consumado el robo, los ladrones 
_ huyeioñ en una camioneta. 
·· · La Guardia civil los 'persigue. 
Los Sindicatos autónomos. de 
Sevilla eil la U. O. T. 
Sevilla.-Se celebró el Congreso 
de los Sindicátos autónomos de Se-
villa para acordar su ingreso en 
la U.G.T. 
Asistieron representaciones- de to -
dos los ~iodicatos, qúe se pronun-
ciaron por la unidad sindicai, y con 
gran entusiasmo acordaron dicho in-
greso.. . 
Ofrecieron también los, Sirídicatos 
cooperar al triunfo del frente electoral 
de izqnierdas. 
/ 
L¡:i concurrencia fué extraordinaria. 
' Hoy debfa celebr.arse el correspon-
diente juicio de faltas, y para asistir al 
mismo llegó un hijo de Juan Sánchez. 
Como su_ padre aún no hubiera llega-
do a_I Juzgado, se quedó en la calle, 
teniendo la mala suerte de hacerlq 
junto a Elíseo. Este, que conocía 
p~rfectamente al hijo de su denua-· 
ciante, sacó un cuchillo y c"on él dió 
una tremenda pufialada al joven en el 
cuello. 
Varias personal!t que habían presea-
. ciG1do la inopinada agresion prestarOIJ 
auxilio al joven, que se lldmaba Juan 
Sánchez Bonell, y con toda rapidez 
lo llevaron al Dispensal'io de urgen-
cia, donde ingresó cadáver. 
Izquierda !Republicana 
CENSO ELECTORAL 
Se advierte a todos los correligionarios y simpatizantes que en nuestro domicilio 
social funciona la oficina electoral todos los días, incluso los domingos y festivos, 
de once a una y de cinco a nueve, donde pueden comprobar si figuran en el ·censo 
y el colegio electoral donde votan. 
En la misma oficina se gestiona !a rectificación de nombres y apellidos que figu-
ran con equivocaciones y errores en el Censo eledoral. 
Rogamos a todos comprueben si figuran en el Censo, pues muchos que se consi-
deran excluídos del mismo, sólo están cambiados de colegio y sección. . 
Igualmente se reciben advertencias y notifícactones de ausencias, fallecimientos 
Y exclusiones en general que tiendan a evitar los v::>tos falsos. 
Del mismo modo agradeceremos los avisos de quienes tengan dificultad para 
poder votar, por razones de edad o enfermedad, y de los que por encontrarse impe-
didos necesiten ayuda para cumplir con su derecho ciudadano. 
Las conferencias y en general todo el servicio telefónico, al teléfono 
número 302. 
-·-
Se convoca a todos afiliados de las organizaciones afectas al F'reote 
Popular de Izquierdas de esta aapital, asistan a la reunión que se celebrará 
mañaaa miércoles a las diez de la noche para ttatar ·de asuntos electorales. 
También rogamos especialmente a los Interventores q11~ ya lo fueron en 
las última_s elecciones, no deJen de asistir este dfa y a esta bora.1LA , . 'j 
COMl~ION ELECTORAL\ 
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